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産学連携が注目を集め始めたのは 1998 年 5 月の大学等技術移転促進法（いわゆる TLO
法）の制定が一つの契機となっている。それがこの 10 年足らずの間に大きな流れとなり、















第 2 章では、過去 10 年間の大学における倫理問題の関連記事を抽出し、どのような問題
が多く発生する傾向にあるのか等について分析した。 
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第２節 一般の利益相反（conflict of interest）と大学の利益相反 
 

























は、‘Conflict of interest’等をキーワードとして Google で検索を行い、上位のページの中か
ら、このワードについて詳細を説明している企業を選択して調べたものである。 
 
例えば、イギリスのパブレストラン等を経営する外食産業の上場企業 Mitchells & Butlers 
plc は、CSR のリポートを作成し、その中の項目として「環境」や「コーポレート・ガバナ
ンス」等を挙げ、さらに「コーポレート・ガバナンス」の中に当該企業が作成した「倫理
綱領（Code of Ethics）」について言及し、「個人と職業との間の利益相反（conflicts of interest）
                                                  



































                                                  














カの United Technologies Corporation（UTC）の企業責任（corporate responsibility）に
関するホームページの記載をみてみる10。ここには、製品の質や環境に対する配慮などの宣
言がなされており、その中の「ガバナンス（Governance）」の項目は「倫理的な行動をする















                                                  
10 United Technologies Corporation “2007 Corporate Responsibility Report” 
http://www.utc.com/responsibility/index.htm 参照。 
11 United Technologies Corporation “Code of Ethics - Trust. Respect. Integrity.” 
http://www.utc.com/responsibility/ethics/code_of_ethics.htm 参照。 
12 United Technologies Corporation “Conflicts of Interest” p.3 
http://www.utc.com/responsibility/ethics/english/coi_english.pdf 参照。 
13 http://www.utc.com/responsibility/ethics/code_supplements.htm#english には、倫理に
関する規定が各国語に訳されている。 ‘Conflict of interests’ は、日本語訳で「利害の対立」





































                                                  
14 http://www.mitsui.co.jp/company/governance/04/index.html 
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前述の 2 企業と浜辺の記載を比較すると、概念的には以下のようになる。 
【Mitchells & Butlers plc】 
・CSR→コーポレート・ガバナンス→利益相反・コンプライアンス 








前述の UTC では、CR の中にさらに Governance に関する記載がある一方で、Corporate 































































































































































第 2 節 大学における倫理問題関連新聞記事の抽出方法とその結果 
 
本調査研究では、読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞の 3 紙において、過去 10 年間余り
の記事について利益相反を中心とした倫理問題に関連するものを調査し、その傾向を分析
した。方法としては、表 2-2-1 のとおり、オンラインデータベース検索による。 
また、大学における倫理関連の記事を検索するために、表 2-2-2 に挙げた①～⑤の 5 種類
のキーワード検索を行い、その上で大学の倫理問題に関連する記事を振り分けた。表 2-2-2
は検索語を入力してヒットした件数であす。なお、基本的に 1997 年 4 月 1 日～2007 年 5
月 31 日の約 10 年間の報道が対象であるが、内容によっては、裁判の判決等、事件が長期
にわたって未決着のものもあるため、2007 年 6 月以降の関連記事についても調査を行った
が、それらについては表中の数値には表れていない。また、5 種類のキーワード検索をして
も該当しなかったものでも、事件が大きかったために記憶にあるような関連記事について






表 2-2-1 新聞記事検索ツール 
新聞名 データベース 
朝日新聞 聞蔵Ⅱビジュアル（1945 年以降の記事が検索可） 
読売新聞 ヨミダス文書館（1986 年 9 月以降の記事が検索可） 
日本経済新聞 日経テレコン 21（1981 年 10 月以降の記事が検索可） 
 
表 2-2-2 新聞検索のキーワードと検索結果（1997.4.1～2007.5.31） 
No. キーワード 
ヒット件数 
朝日新聞 読売新聞 日本経済新聞 合計 
① 大学、利益相反 18 7 58 83
② 大学、教授、利益 2,533 1,752 2,130 6,415
③ 大学、教授、寄付金 384 271 93 748
④ 大学、教授、兼業 236 183 142 561
⑤ 大学発ベンチャー、未公開株 7 5 13 25
⑥ ○○＊、地震 305 370 58 733






は 474 件の倫理問題関連記事が検索された（資料編１参照）。 
表 2-2-4 には、ヒット件数の多いものについて新聞ごとに上位 2 件に濃い網掛けを、続い
て多い3件に薄い網掛けをしてある。また、合計の欄をグラフ化したものが図2-2-1である。
図 2-2-1 をみると、「大学、教授、寄付金」（38％）や「大学、教授、兼業」（24％）の検索
結果が高い割合を示している。この 2 つの重複した記事も 7％（③,④）ある。「寄付金」や
「兼業」が頻繁に問題になっているといえる。 
 
表 2-2-3 キーワード別倫理問題関連記事数（延数） 
No. キーワード 
ヒット件数 
朝日新聞 読売新聞 日本経済新聞 合計 
① 大学、利益相反 6 6 11 23
② 大学、教授、利益 37 28 18 83
③ 大学、教授、寄付金 132 93 9 234
④ 大学、教授、兼業 78 64 20 162
⑤ 大学発ベンチャー、未公開株 5 4 5 14
⑥ ○○、地震 25 22 1 48
合計 283 217 64 564
 
表 2-2-4 キーワード別倫理問題関連記事数（実数） 
 
注）「No.」は、表 2-2-2 及び表 2-2-3 の「No.」に対応している。 
件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合
① 大学、利益相反 2 1% 1 1% 6 11% 9 2%
② 大学、教授、利益 18 8% 15 8% 13 25% 46 10%
③ 大学、教授、寄付金 99 42% 76 41% 7 13% 182 38%
④ 大学、教授、兼業 52 22% 41 22% 18 34% 111 23%
⑤ 大学発ベンチャー、未公開株 3 1% 2 1% 1 2% 6 1%
⑥ ○○、地震 25 11% 22 12% 1 2% 48 10%
①,② 大学、利益相反、教授、利益 1 0% 3 2% 0% 4 1%
①,⑤ 大学、利益相反、大学発ベンチャー、未公開株 0% 0% 1 2% 1 0%
②,③ 大学、教授、利益、寄付金 6 3% 0% 1 2% 7 1%
②,④ 大学、教授、利益、兼業 1 0% 6 3% 0% 7 1%
②,⑤ 大学、教授、利益、大学発ベンチャー、未公開株 1 0% 0% 0% 1 0%
③,④ 大学、教授、寄付金、兼業 18 8% 15 8% 1 2% 34 7%
①,②,③ 大学、利益相反、教授、利益、寄付金 2 1% 0% 0% 2 0%
①,②,④ 大学、利益相反、教授、利益、兼業 0% 0% 1 2% 1 0%
①,②,⑤ 大学、利益相反、教授、利益、大学発ベンチャー、未公開株 1 0% 2 1% 3 6% 6 1%
②,③,④ 大学、教授、利益、寄付金、兼業 7 3% 2 1% 0% 9 2%

















































年度ごとに分類してグラフ化したものが図 2-3-2 である。これをみると、2003 年が若干突




上記のように分類した事件 91 件について、関与している組織を整理したところ、図 2-3-3
のようになった。倫理問題の関連記事は公的性格の強い国立大学で多く、62％と過半数に
上っている。これは、私立大学の約 5 倍であり、国立大学の関与が高い。2003 年度まで、
国立大学の教員は公務員だったため、収賄罪が成立した事件などもあった。また、国立大






































































































































事に 1～4 個のキーワードを付与することになった。91 件の記事に付与したキーワード数別
件数は表 2-3-1 のとおりである。 








表 2-3-1 付与したキーワード数別件数 










表 2-3-2 キーワードの内容 
 
 
No. キーワード 新聞掲載の年月日 個数 ％ 関連 No. キーワード 新聞掲載の年月日 個数 ％ 関連
1 寄付金（医学部） 1997/8/9 64 医局廃止 2002/6/27～2004/2/28
2 寄付金（医学部・試薬メーカー） 1999/7/31 65 医局廃止（医師派遣絡み） 2004/4/22
3 寄付金（医学部・製薬会社） 2007/5/23 66 医師名義貸し 2003/1/8～2003/7/22
4 寄付金（医学部） 2003/7/26～2003/10/30 67 医師名義貸し 2003/8/19～2004/4/24
5 寄付金（医学部・製薬会社） 2007/3/13～2007/4/27 68 医師名義貸し 2003/9/11～2007/4/21
6 寄付金（医局・医師派遣） 2000/11/25 69 医師名義貸し 2003/12/27～2004/3/23
7 寄付金（医局・医師派遣） 2002/6/27～2004/2/28 70 臨床試験(インフォームド・コンセント) 2004/6/12～2004/11/2
8 寄付金（医局） 2002/8/26 71 臨床試験(インフォームド・コンセント) 2006/4/27～2006/4/27
9 寄付金（医学部教授） 2000/12/8～2000/12/9 72 臨床試験(インフォームド・コンセント) 2007/5/23
10 寄付金（患者会・製薬会社・架空団体） 2000/3/23 73 医師の偽証 2006/4/27～2006/4/27
11 自治体の寄付（医局・医師派遣） 2003/8/19～2004/4/24 74 科研費不正受給（医学部・流用） 2003/7/26～2003/10/30
12 自治体の寄付（医局・医師派遣） 2003/9/11～2007/4/21 75 科研費不正受給（医学部・架空請求） 2003/10/25～2003/10/26
13 自治体の寄付（医局・医師派遣） 2003/9/24 76 科研費不正受給（医学部・カラ出張・架空請求） 2007/4/26
14 自治体の寄付（医局） 2003/12/27～2004/3/23 77 科研費不正受給（工学部・流用） 2002/12/30～2002/12/31
15 自治体の寄付（医学部・医師派遣） 2004/2/12 78 科研費不正受給防止 2003/8/25
16 自治体の寄付（医学部・医師派遣） 2004/3/6～2004/3/9 79 厚生省科研費不正受給防止 2006/3/20
17 寄付金 1998/8/30 80 厚生省科研費不正受給（同一課題受給） 2007/5/23
18 無届寄付金 2004/10/11～2004/10/11 81 NEDO助成金不正受給（工学部・人件費勤務実態なし） 2005/4/2
19 無届寄付金（医学部） 2005/6/4～2006/2/16 82 JST助成金不正受給（架空請求・付け替え） 2006/6/24～2006/8/13
20 無届寄付金（医学部教授） 2006/3/27～2006/3/29 83 財団助成金不正受給（医学部・架空請求） 2003/9/20～2003/9/20
21 入学前の寄付金（医学部） 2001/12/22～2003/2/14 84 カラ出張 2003/6/6
22 入学前の寄付金 2004/3/5～2004/3/9 85 カラ出張 2003/9/20～2003/9/20
23 入試問題漏えい（医学部） 1997/8/19～1997/11/22 86 カラ出張 2006/5/24
24 寄附講座受入れ企業の種類 2002/7/4～2002/9/20 87 カラ出張（講演） 2006/9/15～2006/9/15
25 寄附講座の研究成果の公表 2004/5/12 88 旅費の二重請求 2000/3/22
26 奨学寄附金の企業名公開 2006/11/15 89 架空請求 2003/7/23
27 無届兼業（医学部） 2000/1/4～2006/8/23 90 架空請求 2006/5/24
28 無届兼業（医学部） 2000/10/6～2000/10/19 91 無断欠勤（医学部） 2002/8/26～2002/8/27
29 無届兼業（医学部・勤務実態なし） 2004/6/18 92 無断欠勤（医学部） 2001/2/16
30 無届兼業（医学部） 2004/10/20 93 無断欠勤 2003/9/20～2003/9/20
31 無届兼業（医学部） 2006/6/30～2006/7/22 94 収賄罪（医学部・製薬会社） 1998/8/29～1999/4/1
32 無届兼業（医師） 2003/5/8 95 収賄罪（医学部・医師派遣） 2000/11/1～2001/5/10
33 無届兼業（技術指導） 2002/12/30～2002/12/31 96 受託収賄罪（医学部・医療機器） 1997/9/11～1998/3/13
34 無届兼業（技術指導） 2005/4/1～2005/4/2 97 受託収賄（医学部・医師派遣） 2005/3/21～2005/8/25
35 無届兼業（技術指導） 2006/10/1～2006/10/2 98 詐欺罪（医学部・厚生省科研費不正受給） 2002/2/15
36 無届兼業（企業の仕事） 2003/7/23 99 詐欺罪（医療関係） 2006/12/13
37 無届兼業（セミナー講師） 2003/6/6 100 詐欺罪（学内備品） 2005/3/18～2007/3/2
38 無届兼業（講演料） 2006/9/15～2006/9/15 101 所得税法違反の罪（医学部） 2001/12/22～2003/2/14
39 兼業（私大での予備校講師） 2001/8/4 102 競売入札妨害罪（医学部） 2006/6/30～2006/7/22
40 無届兼業（通信講座） 1999/7/13～1999/7/14 103 大学発ベンチャー設立の精神的障害 2003/11/12
41 無届兼業（委員） 2000/4/1 104 大学発ベンチャーの兼業問題 2002/5/2
42 無届兼業（住職） 2003/3/12～2003/3/12 105 大学発ベンチャーの未公開株 2004/6/12～2004/11/2
43 無届兼業（24人） 2001/2/16 106 大学発ベンチャーの未公開株 2005/5/11
44 大学職員と政治家の兼業 2000/7/3 107 大学発ベンチャーの利益配分 2002/11/2
45 大学職員と政治家の兼業 2000/10/2 108 大学発ベンチャーのルール整備 2001/7/3
46 公立大学役員兼業 2001/12/31 109 大学発ベンチャーのルール整備 2002/3/29
47 兼業の規制緩和（外国大学との兼業） 1999/6/18 110 税の申告漏れ 2000/10/6～2000/10/19
48 兼業の規制緩和 1999/3/30～200/6/28 111 税の申告漏れ 2006/10/1～2006/10/2
49 兼業の規制緩和 2001/12/7 112 脱税（受託研究） 2004/4/15
50 講義重複 1998/6/2 113 論文捏造（のち名誉毀損で訴え） 2005/6/4～2006/2/16
51 利益相反ルールの整備 2001/5/16～2001/16 114 論文捏造 2006/6/30～2006/7/22
52 利益相反ルールの整備 2001/7/3 115 論文盗用 2003/9/20～2003/9/20
53 利益相反ルールの整備 2002/5/14 116 審査委員と授賞対象者の同一 2001/6/20
54 利益相反ルールの整備 2003/5/12 117 政府委員 2006/6/24～2006/8/13
55 利益相反ルールの整備 2003/6/25 118 政府委員 2007/3/13～2007/4/27
56 利益相反ルールの整備 2004/2/16 119 学内施設使用 2000/10/6～2000/10/19
57 利益相反ルールの整備 2004/2/25 120 国立大学未公開株取得 2005/5/11
58 利益相反ルールの整備 2004/6/12～2004/11/2 121 TLO 1998/8/30
59 利益相反ルールの整備 2004/6/28 122 アカハラ 2003/9/20～2003/9/20
60 利益相反ルールの整備 2004/11/13 123 借金 2006/3/27～2006/3/29
61 利益相反ルールの整備 2006/10/19 124 不当利益（のち不当解雇で訴え） 1999/6/30～2000/3/22
62 米国の利益相反ルール 2002/3/29 125 薬事法違反の商品販売 2001/7/18




































図 2-3-5 倫理問題の記事の内容の分類 
 












いる事件といえる（図 2-3-10、2-3-11）。「犯罪」に関連する記事は、調査対象である 10 年
前の 1997 年度から始まって時折あらわれている（図 2-3-12）。「大学発ベンチャー」関連の
事件は、2001 年度から 2005 年度にかけて、ほぼ毎年同じ程度の割合で報道されている（図

































図 2-3-6 「寄付金」に関する記事が掲載  図 2-3-7 「兼業」に関する記事が掲載 
された年度                された年度 
  
図 2-3-8 「利益相反ルール」に関する記事  図 2-3-9 「医学部」に関する記事が掲載 
が掲載された年度              された年度 
  
図 2-3-10 「助成金不正受給」に関する  図 2-3-11 「不正請求」に関する記事が 





















































































図 2-3-12 「犯罪」に関する記事が掲載  図 2-3-13 「大学発ベンチャー」に関する 
された年度               記事が掲載された年度 
  
図 2-314 「脱税」に関する記事が掲載   図 2-3-15  「論文捏造」に関する記事が 
された年度                 掲載された年度 
  
図 2-3-16 「審査委員の立場」に関する  図 2-3-17 「その他」の記事が掲載された 






























































































表 2-4-1 犯罪に発展した主な大学関連の倫理問題 
注）書類送検されて不起訴処分等になったケースや国家公務員法の懲戒処分等は含ま
れない。 

























































































































































じられてきている。一方、2007 年 11 月、政府の地域活性化統合本部が規制緩和の必要性











                                                  
























答申を受け同大は全ての企業名を公表した。その後、内閣府審議会は、2007 年 7 月、高知
大学において、医学部及び医学部附属病院が保有する奨学寄付金一覧について、寄付者が
法人等の場合の当該法人等の名称並びにその役員等の肩書及び氏名を開示すべきという答
















                                                  
20 http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h16-d01/d033.pdf 参照。 









去 3 年間（審議会開催日を起算日）、審議する医薬品などの製造販売業者から年 500 万円を
超す寄付金などを受けた委員は参加できないことを当面のルールとすると決めた（2007 年
4 月 23 日）。受取額が年 500 万円以下の場合、議論に加われるが、議決には加わることが
できない。ただし、寄付金等が講演・原稿執筆その他これに類する行為による報酬のみで
あり、かつ、3 年間いずれも年間 50 万円以下の場合は議決にも加わることができるとした。
また、2007 年中に奨学寄付金や指導料、講演料などを対象とする正式なルールを策定する








（Conflict of Interest：COI）の管理に関する指針」が 2008 年 3 月 31 日に発表された。
これを 2006 年 3 月に徳島大学が作成した「臨床研究の利益相反ポリシー策定に関するガイ
ドライン」（文部科学省 21 世紀型産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム）と比較






人）、「公表が遅すぎる」（900 人）に次いで、4 番目に「製薬会社と癒着している」（752 人）
が選択されていた。製薬会社との癒着について不信感を持つ人も多く、第三者からみた場
合の疑念を払しょくするための利益相反マネジメントについて改めて問われる事件となっ 
                                                  
23 審議会委員が申請者等から寄付金や契約金等を受領していた場合以外に、委員等が申請
資料作成関与者等であった場合についても申し合わせがなされている。 
24 be モニター：「アスパラクラブ」会員のうち、全国で約 4,400 人が登録。毎週インター
ネットで回答を得ている。本調査は 2007 年 4 月 21 日の朝日新聞「be」版に掲載。 
28
表2-4-2 審議委員等が個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議の申請者等から寄








































の申請者に 3 品目まで申告させ部会等において妥当性を審議する。 
 
                                                  
25 審議参加と寄付金等に関する基準策定ワーキンググループメンバーは、大学教員（医薬、
法関係）5 人、医薬系独立行政法人所長 1 人、弁護士 1 人、新聞社論説委員 1 人の計 8 人。 
29
表 2-4-3 厚生労働科学研究・臨床研究における利益相反管理に関するガイドラインの対比 
 
＊厚生科学審議会科学技術部会厚生労働科学研究における利益相反に関する検討委員会メ
ンバーは、大学教員（医薬、法関係）4 人、医師 3 人、弁護士 1 人、公認会計士 1 人、
日経 BP 社 1 人、計 10 人。なお、本指針では、平成 22 年度以降の厚労省科研費の交付
申請書提出前に COI 委員会が設置あるいは外部委託されていない場合、平成 22 年度以
降の補助金交付を受けることができないとされている。 
＊＊臨床研究の倫理と利益相反に関する検討班メンバーは、大学教員（医、歯関係）9 人、

























































































れている（朝日新聞、2007 年 5 月 23 日）。 
一方、「企業が大学研究者に寄付金を提供する代わりに研究成果を使う権利を得るという















































































不正請求の記事は全体の 8％であり、10 件のうち 5 件がカラ出張や旅費の 2 重支給の事件









なって生じた事件が 2004 年に起こっている。 
これは、大阪大学発のベンチャー（1999 年 12 月設立）が開発を目指す遺伝子治療薬の臨
床試験を実施した同大学教授ら 5 人が、同社の未公開株式を取得していたという問題であ
る。未公開株式を取得した同大教授 2 人と医師 3 人は、2000 年 12 月、同社の第三者割当
増資に応じて 1 株 5 万円で 20 株～数株を取得。その後の増資で保有株数が増え、教授 2 人





                                                  
26 最高裁判所の公表しているデータによると、地裁民事第一審通常訴訟事件の認容率は



































































は、全国の国公私立大学 733 か所27のうち、自然科学系の学部・研究科を有する大学 346
か所から国公私立大学別の教員数割合に応じて無作為に 50 大学を抽出し、さらにそれら 50
の大学から 1,000 人を、各大学の教員数に応じて無作為抽出した。この結果、国公私立各
26、5（公立大学 3、公立大学法人 2）、19 大学（計 50 大学）から、各 521 人、95 人（公
立大学 26 人、公立大学法人 69 人）、384 人（計 1,000 人）を調査対象とすることにした（表
3-2-1）。 
調査対象大学と各大学の教員数に応じて決定した調査対象教員数は、表 3-2-2 のとおりで
ある。無作為抽出は、Microsoft Office Excel 2003 で乱数を発生させて抽出した。 
 
表 3-2-1 大学及び教員の抽出数 
記号 内容 国立大学法人 公立大学（法人） 私立大学 総計 




69 57 220 346




79.3% 75.0% 38.6% 47.2%
d 
（a の大学の）教員数 60,712 11,739 92,032 164,483




48,151 8,804 35,521 92,476
割合 52.1% 9.5% 38.4% 100.0%
f 大学抽出数（50×e(%)） 26 5 19 50
g 教員抽出数（1,000×e(%)） 521 95 384 1,000
                                                  
27 平成 18 年度文部科学省学校基本調査では、国公私立大学数は各 87、89、568、計 744
であるが、調査時点（2006 年 12 月）では、大学の新設・合併等により、数値が若干異な
っている。 
36




通し番号 種別 種別番号 大学名 教員数 割合 抽出人数
1 国立大学法人 1 北海道大学 2,132 10% 55
2 国立大学法人 2 弘前大学 693 3% 18
3 国立大学法人 3 秋田大学 548 3% 14
4 国立大学法人 4 山形大学 770 4% 20
5 国立大学法人 5 茨城大学 554 3% 14
6 国立大学法人 6 筑波技術大学 113 1% 3
7 国立大学法人 7 宇都宮大学 379 2% 10
8 国立大学法人 8 群馬大学 726 4% 19
9 国立大学法人 9 千葉大学 1,261 6% 32
10 国立大学法人 10 東京大学 2,711 13% 69
11 国立大学法人 11 東京海洋大学 244 1% 6
12 国立大学法人 12 電気通信大学 338 2% 9
13 国立大学法人 13 横浜国立大学 513 3% 13
14 国立大学法人 14 福井大学 538 3% 14
15 国立大学法人 15 山梨大学 581 3% 15
16 国立大学法人 16 岐阜大学 641 3% 16
17 国立大学法人 17 静岡大学 725 4% 19
18 国立大学法人 18 豊橋技術科学大学 209 1% 5
19 国立大学法人 19 京都大学 2,878 14% 74
20 国立大学法人 20 奈良女子大学 229 1% 6
21 国立大学法人 21 島根大学 676 3% 17
22 国立大学法人 22 岡山大学 1,191 6% 30
23 国立大学法人 23 山口大学 889 4% 23
24 国立大学法人 24 佐賀大学 523 3% 13
25 国立大学法人 25 鹿屋体育大学 63 0% 2
26 国立大学法人 26 奈良先端科学技術大学院大学 214 1% 5
20,339 100% 521
27 公立大学 1 公立はこだて未来大学 72 4% 3
28 公立大学 2 宮城大学 133 7% 7
29 公立大学 3 京都府立医科大学 324 17% 16
30 公立大学法人 4 首都大学東京 611 32% 30
31 公立大学法人 5 大阪府立大学 791 41% 39
1,931 100% 95
32 私立大学 1 北海学園大学 245 4% 17
33 私立大学 2 東北工業大学 116 2% 8
34 私立大学 3 秋田看護福祉大学 36 1% 2
35 私立大学 4 国際医療福祉大学 458 8% 31
36 私立大学 5 昭和大学 536 10% 37
37 私立大学 6 東京理科大学 709 13% 49
38 私立大学 7 法政大学 672 12% 46
39 私立大学 8 明治薬科大学 82 1% 6
40 私立大学 9 早稲田大学 1,026 18% 70
41 私立大学 10 湘南工科大学 84 2% 6
42 私立大学 11 新潟医療福祉大学 128 2% 9
43 私立大学 12 松本歯科大学 178 3% 12
44 私立大学 13 愛知医科大学 212 4% 15
45 私立大学 14 龍谷大学 489 9% 34
46 私立大学 15 九州共立大学 144 3% 10
47 私立大学 16 西日本工業大学 65 1% 4
48 私立大学 17 日本赤十字九州国際看護大学 38 1% 3
49 私立大学 18 福岡工業大学 142 3% 10

















２  経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。  
一  学長  






４  経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。  
一  中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するも
の  




四  予算の作成及び執行並びに決算に関する事項  
五  組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項  
六  その他国立大学法人の経営に関する重要事項  
５  経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。  
６  議長は、経営協議会を主宰する。 
 






全国の国立大学法人 87 校には、外部有識者としての経営協議会委員が 4～16 人置かれて
おり、延べ 675 人となっている（2006 年度）。このうち、重複して就任している委員がい
るため、それを除くと、実数が 622 人であった。この 622 人のうち、調査票送付の宛先が
判明したものが 592 人であったため、この 592 人（95％）に調査を実施した。 
調査対象大学は、表 3-2-3 のとおりである。 
調査票（資料編３参照）は、各経営協議会委員宛に郵送して記入依頼をし、記入後、同
封の返信用封筒または E-mail、FAX のいずれかでの返送を依頼した。調査実施日は平成 19




表 3-2-3 経営協議会委員調査対象大学 
No. 大学名  No. 大学名  No. 大学名 
1 北海道大学  30 電気通信大学  59 神戸大学 
2 北海道教育大学  31 一橋大学  60 奈良教育大学 
3 室蘭工業大学  32 横浜国立大学  61 奈良女子大学 
4 小樽商科大学  33 新潟大学  62 和歌山大学 
5 帯広畜産大学  34 長岡技術科学大学  63 鳥取大学 
6 旭川医科大学  35 上越教育大学  64 島根大学 
7 北見工業大学  36 富山大学  65 岡山大学 
8 弘前大学  37 富山医科薬科大学  66 広島大学 
9 岩手大学  38 金沢大学  67 山口大学 
10 東北大学  39 福井大学  68 徳島大学 
11 宮城教育大学  40 山梨大学  69 鳴門教育大学 
12 秋田大学  41 信州大学  70 香川大学 
13 山形大学  42 岐阜大学  71 愛媛大学 
14 福島大学  43 静岡大学  72 高知大学 
15 茨城大学  44 浜松医科大学  73 福岡教育大学 
16 筑波大学  45 名古屋大学  74 九州大学 
17 宇都宮大学  46 愛知教育大学  75 九州工業大学 
18 群馬大学  47 名古屋工業大学  76 佐賀大学 
19 埼玉大学  48 豊橋技術科学大学  77 長崎大学 
20 千葉大学  49 三重大学  78 熊本大学 
21 東京大学  50 滋賀大学  79 大分大学 
22 東京医科歯科大学  51 滋賀医科大学  80 宮崎大学 
23 東京外国語大学  52 京都大学  81 鹿児島大学 
24 東京学芸大学  53 京都教育大学  82 鹿屋体育大学 
25 東京農工大学  54 京都工芸繊維大学  83 琉球大学 
26 東京芸術大学  55 大阪大学  84 政策研究大学院大学 
27 東京工業大学  56 大阪外国語大学  85 北陸先端科学技術大学院大学 
28 東京海洋大学  57 大阪教育大学  86 奈良先端科学技術大学院大学 
29 お茶の水女子大学  58 兵庫教育大学  87 総合研究大学院大学 
  
40
第 3 節 回収状況 
 
全国の国公私立大学教員 1,000 人と国立大学法人の経営協議会委員 592 人を対象に実施
した本アンケート調査の回収状況は表 3-3-1 のとおりある。どの機関からも 15％前後のほ
ぼ均一の回収率を得た。 
また、総回答数 250 の内訳は図 3-3-2 のとおりで、ほぼ調査対象数の割合（図 3-3-1）と
同じとなった。 
 
表 3-3-1 調査票回収状況 





国立大学法人 521 79 15.16% 10 15.46%
公立大学（法人） 95 16 16.84% 1 17.02%
内
訳 
公立大学 26 5 19.23% 0 19.23%
公立大学法人 69 11 15.94% 1 16.18%
私立大学 384 53 13.80% 11 14.21%
小計 1,000 148 14.80% 22 15.13%
経営協議会 592 102 17.23% 23 17.93%


























第 4 節 調査結果の概要 
 
今回の調査では、対象を、①国立大学法人の教員、②公立大学及び公立大学法人の教員、
③私立大学の教員、④国立大学法人の経営協議会の外部委員と 4 つに分け、4 種類の調査票





























































ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
2．被験者には利害関係を開示する。 
その場合、開示する寄付金額は 
ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 
4．その他（                                ）
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ｃ．正式の手続きを経た寄付金ならば金額等に特に問題はない。 























った回答は、「年限は限らず 0 円（または 1 円）を超えた場合」が 12 件、「年限は限らず
100 万円を超えた場合」が 8 件、「年限は限らず 500 万円を超えた場合」と「過去 3 年以内
に 500 万円を超えた場合」が各 6 件、「年限は限らず 50 万円を超えた場合」、「年限は限ら
ず 1,000 万円を超えた場合」、「過去 3 年以内に 1,000 万円を超えた場合」が各 5 件となっ
た（資料編２※1,2 参照）。この回答には金額に幅があったが、総額、少なくとも 100 万円
を超えた場合については大学がマネジメントをする必要があるという意見が多くみられる。 
また、被験者に利害関係を開示する場合の寄付金額については、「年限は限らず 1 円を超






図 3-4-1 寄付金のマネジメント（全体）  図 3-4-2 寄付金のマネジメント 
                   （国立大学法人） 
 
図 3-4-3 寄付金のマネジメント     図 3-4-4 寄付金のマネジメント 
（公立大学（法人））           （公立大学のみ） 
 
図 3-4-5 寄付金のマネジメント   図 3-4-6 寄付金のマネジメント（私立大学） 
（公立大学法人のみ）           
 


























































































図 3-4-8 寄付金受領の条件（全体）  図 3-4-9 寄付金受領の条件（国立大学法人） 
 
 
図3-4-10 寄付金受領の条件    図3-4-11 寄付金受領の条件（公立大学のみ） 
（公立大学（法人））  
              
 
図 3-4-12 寄付金受領の条件     図 3-4-13 寄付金受領の条件（私立大学） 
（公立大学法人のみ）               
 














































































































































ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
2．被験者には利害関係を開示する。 
その場合、開示する共同研究費・受託研究費の金額は 
ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 
4．その他（                                ）
ｃ．正式の手続きを経た共同研究や受託研究ならば金額等に特に問題はない。 











が第 2 位になったのは、国立大学法人（27％）と公立大学（40％）であった。「寄付金」の 
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図 3-4-15 共同・受託研究のマネジメント  図 3-4-16 共同・受託研究のマネジメント 
（全体）                 （国立大学法人） 
 
図 3-4-17 共同・受託研究のマネジメント 図 3-4-18 共同・受託研究のマネジメント 
（公立大学（法人））           （公立大学のみ） 
 
図 3-4-19 共同・受託研究のマネジメント 図 3-4-20 共同・受託研究のマネジメント 
（公立大学法人のみ）          （私立大学） 
 










































































































ろ、全体で最も多かった回答は、「年限は限らず 0 円（または 1 円）を超えた場合」が 16
件、「年限は限らず 100 万円を超えた場合」が 12 件、「年限は限らず 500 万円を超えた場合」
と「年限は限らず 1,000 万円を超えた場合」が各 7 件、「過去 5 年以内に 500 万円を超えた
場合」が 6 件となった（資料編２※7,8 参照）。この回答には金額に幅があったが、総額、
少なくとも 100 万円を超えた場合については大学がマネジメントをする必要があるという
意見が多くみられるが、「寄付金」と比較すると、若干高額の回答となっている（資料編２
※1,2, 7,8 参照）。 
また、被験者に利害関係を開示する場合の共同研究費・受託研究費の額については、「年
限は限らず 0 円（または 1 円）を超えた場合」が 10 件、「年限は限らず 100 万円を超えた
場合」が 6 件、「年限は限らず 500 万円を超えた場合」が 4 件で、ほかは 1～3 件ずつの回







図 3-4-22 共同・受託研究の条件（全体）   図 3-4-23 共同・受託研究の条件 
                            （国立大学法人） 
 
図 3-4-24 共同・受託研究の条件    図 3-4-25 共同・受託研究の条件 
（公立大学（法人））         （公立大学のみ） 
 
図 3-4-26 共同・受託研究の条件  図 3-4-27 共同・受託研究の条件（私立大学） 
（公立大学法人のみ）           
 















































































































































ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
2．被験者には利害関係を開示する。 
その場合、開示する個人的利益の金額は 
ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 
4．その他（                                ）
ｃ．大学における正式の手続きを経て承認された兼業等からの報酬ならば金額等に特に問
題はない。 












図 3-4-29 兼業等個人的利益のマネジメント図 3-4-30 兼業等個人的利益のマネジメント 
（全体）                （国立大学法人） 
 
図 3-4-31 兼業等個人的利益のマネジメント図 3-4-32 兼業等個人的利益のマネジメント 
（公立大学（法人））           （公立大学のみ） 
 
図 3-4-33 兼業等個人的利益のマネジメント図 3-4-34 兼業等個人的利益のマネジメント 
（公立大学法人のみ）           （私立大学） 
 




















































































































ところ、全体で最も多かった回答は、「年限は限らず 0 円（または 1 円）を超えた場合」が
10 件、「年限は限らず 100 万円を超えた場合」が 6 件、「年限は限らず 50 万円を超えた場





円を超えた場合」が 4 件、「年限は限らず 100 万円を超えた場合」が 3 件、「年限は限らず










図 3-4-36 兼業等個人的利益の条件（全体）  図 3-4-37 兼業等個人的利益の条件 
                           （国立大学法人） 
 
図 3-4-38 兼業等個人的利益の条件    図 3-4-39 兼業等個人的利益の条件 
（公立大学（法人））           （公立大学のみ） 
 
図 3-4-40 兼業等個人的利益の条件      図 3-4-41 兼業等個人的利益の条件 
（公立大学法人のみ）              （私立大学） 
 
















大学が利益相反マネ ジ メン トを行う論文等に利害関係の有無を掲載する被験者に利害関係
を開示する
















大学が利益相反マネ ジ メン トを行う論文等に利害関係の有無を掲載する被験者に 利害関係
を開示する
























































































（問２）A 国立大学発のベンチャー（1999 年 12 月設立）が開発を目指す遺伝子治療薬の
臨床試験を実施した A 国立大学教授ら 5 人が、同社の未公開株式を取得していたという問
題がありました。未公開株式を取得した同大教授 2 人と医師 3 人は、2000 年 12 月、同社
の第三者割当増資に応じて 1 株 5 万円で 20 株～数株を取得。その後の増資で保有株数が増

























う。この場合、大学に報告する未公開株式数は（      ）株以上。 
2．被験者には利害関係を開示する。この場合、開示する未公開株式数は





5．その他（                                ）
ｃ．未公開株式は価値が特定しづらいため、所有していても特に問題はない。 




























全体で最も多かった回答は、「0 株（または 1 株）以上」が 29 件、「100 株以上」が 5 件、





図 3-4-43 未公開株式取得のマネジメント  図 3-4-44 未公開株式取得のマネジメント 
（全体）                 （国立大学法人） 
 
図 3-4-45 未公開株式取得のマネジメント  図 3-4-46 未公開株式取得のマネジメント 
（公立大学（法人））            （公立大学のみ） 
 
図 3-4-47 未公開株式取得のマネジメント  図 3-4-48 未公開株式取得のマネジメント 
（公立大学法人のみ）           （私立大学） 
 


















































































 図 3-4-50 未公開株式取得の条件（全体）    図 3-4-51 未公開株式取得の条件 
（国立大学法人） 
 
図 3-4-52 未公開株式取得の条件       図 3-4-53 未公開株式取得の条件 
（公立大学（法人））          （公立大学のみ） 
 
図 3-4-54 未公開株式取得の条件      図 3-4-55 未公開株式取得の条件 
（公立大学法人のみ）         （私立大学） 
 









































































































大学が利益相反マネ ジメ ン トを行う論文等に 利害関係の有無を掲載する被験者に 利害関係
を開示する


















大学が利益相反マネ ジ メ ントを行う論文等に利害関係の有無を掲載する被験者に利害関係
を開示する




また、被験者に利害関係を開示する場合の未公開株式数については、「1 株以上」が 18 件、




























2．上限（         ）円／年程度 




の回答が 59％、「必要ではない」が 38％という結果になった（図 3-4-57）。所属別にみると、 
59
 
図 3-4-57 兼業の報酬制限（全体）  図 3-4-58 兼業の報酬制限（国立大学法人） 
 
図 3-4-59 兼業の報酬制限       図 3-4-60 兼業の報酬制限（公立大学のみ） 
（公立大学（法人））             
 
図 3-4-61 兼業の報酬制限         図 3-4-62 兼業の報酬制限（私立大学） 
（公立大学法人のみ）            
 























































図 3-4-64 具体的な兼業の報酬制限（全体） 図 3-4-65 具体的な兼業の報酬制限 
（国立大学法人） 
 
図 3-4-66 具体的な兼業の報酬制限      図 3-4-67 具体的な兼業の報酬制限 
（公立大学（法人））           （公立大学のみ）  
 
図 3-4-68 具体的な兼業の報酬制限    図 3-4-69 具体的な兼業の報酬制限 
（公立大学法人のみ）          （私立大学） 
 




































































は「必要である」と「必要ではない」が各 40％と拮抗した（図 3-4-60）。 
また、「必要である」と回答した場合、その条件について選択してもらった結果が図 3-4-64
～3-4-70 である。これをみると、全体では、「国家公務員と同じで本給を超えない程度」と
するものが最も多かった（図 3-4-64）。これは、公立大学の 50％が最低で（図 3-4-67）、公
立大学法人の 100％が最高であった（図 3-4-68）。なお、「上限（ ）円程度」として具体
的な金額を記入したものが全体で 9％あり（図 3-4-64）、この回答の中で最も多かったもの
が、「上限 100 万円程度」（4 件）、「上限 200 万円程度」と「上限 300 万円程度」が各 2 件
ずつという結果となった（資料編２※22 参照）。また、「その他」として具体的に記載した









1．勤務時間内のみ時間数に制限をする（  時間／週・その他（        ））
2．勤務時間外も含めて兼業時間数に制限をする 
ア．勤務時間内（  時間／週・その他（               ））
勤務時間外（  時間／週・その他（               ））
イ．勤務時間内外を通じて（  時間／週・その他（           ））
3．勤務時間外のみ兼業を認めて、兼業時間数に制限をする 
（  時間／週・その他（               ））
4．勤務時間外のみ兼業を認め、兼業時間数に制限をしない 










 図 3-4-71 兼業の時間制限（全体）  図 3-4-72 兼業の時間制限（国立大学法人） 
 
図 3-4-73 兼業の時間制限       図 3-4-74 兼業の時間制限（公立大学のみ） 
（公立大学（法人））  
 
図 3-4-75 兼業の時間制限           図 3-4-76 兼業の時間制限（私立大学） 
（公立大学法人のみ）            
 






















































図 3-4-78 具体的な兼業の時間制限（全体） 図 3-4-79 具体的な兼業の時間制限 
（国立大学法人） 
 
図 3-4-80 具体的な兼業の時間制限  図 3-4-81 具体的な兼業の時間制限 
（公立大学（法人））         （公立大学のみ）  
 
図 3-4-82 具体的な兼業の時間制限  図 3-4-83 具体的な兼業の時間制限 
（公立大学法人のみ）        （私立大学） 
 















































































































制限する時間数としては、「8 時間／週」が 18 件と最も多く、次いで「4 時間／週」と「10

























































 図 3-4-85 兼業の職種制限（全体）  図 3-4-86 兼業の職種制限（国立大学法人） 
 
図 3-4-87 兼業の職種制限（公立大学（法人））図 3-4-88 兼業の職種制限（公立大学のみ） 
            
 
図 3-4-89 兼業の職種制限（公立大学法人のみ）図 3-4-90 兼業の職種制限（私立大学） 
 






















































図 3-4-92 具体的な兼業の職種制限（全体） 図 3-4-93 具体的な兼業の職種制限 
（国立大学法人） 
 
図 3-4-94 具体的な兼業の職種制限    図 3-4-95 具体的な兼業の職種制限 
（公立大学（法人））           （公立大学のみ） 
 
図 3-4-96 具体的な兼業の職種制限 図 3-4-97 具体的な兼業の職種制限（私立大学） 
（公立大学法人のみ） 
 

































































































で 3％、経営協議会委員では 0％となった（図 3-4-108、3-4-114）。所属別にみると、「ある」
との回答は、私立大学 5％、国立大学法人 3％の 2 機関のみで、それぞれ 2 件と 1 件であっ
た（図 3-4-109～3-4-113）。 
また、それらの問題について、具体的な内容と対処法を記載してもらったところ、時間に


























図 3-4-99 兼業経験（全体）     図 3-4-100 兼業経験（教員のみ） 
 
図 3-4-101 兼業経験（国立大学法人）   図 3-4-102 兼業経験（公立大学（法人）） 
 
図 3-4-103 兼業経験（公立大学のみ）  図 3-4-104 兼業経験（公立大学法人のみ） 
 













































図 3-4-107 兼業に関連して生じた問題（全体）図 3-4-108 兼業に関連して生じた問題 
（教員のみ） 
 
図 3-4-109 兼業に関連して生じた問題  図 3-4-110 兼業に関連して生じた問題  
（国立大学法人）            （公立大学（法人）） 
 
図 3-4-111 兼業に関連して生じた問題   図 3-4-112 兼業に関連して生じた問題 
 （公立大学のみ）             （公立大学法人のみ） 
 
図 3-4-113 兼業に関連して生じた問題  図 3-4-114 兼業に関連して生じた問題 



















































も低い割合だったのが私立大学の 15％であった（図 3-4-116～3-4-120）。 
 
②兼業以外の産学連携での報酬に関する問題の有無とその具体的内容・対処法 

















図 3-4-115 産学連携における報酬受領経験 図 3-4-116 産学連携における報酬受領経験 
（教員全体）               （国立大学法人） 
 
 
図 3-4-117 産学連携における報酬受領経験 図 3-4-118 産学連携における報酬受領経験 
（公立大学（法人））            （公立大学のみ） 
 
 
図 3-4-119 産学連携における報酬受領経験 図 3-4-120 産学連携における報酬受領経験 













































図 3-4-121 産学連携での報酬に関連して 図 3-4-122 産学連携での報酬に関連して 
生じた問題（教員全体）         生じた問題（国立大学法人） 
 
 
図 3-4-123 産学連携での報酬に関連して 図 3-4-124 産学連携での報酬に関連して 
生じた問題（公立大学（法人））     生じた問題（公立大学のみ） 
 
 
図 3-4-125 産学連携での報酬に関連して  図 3-4-126 産学連携での報酬に関連して 























































ａ．制度に変化があった（具体的に：                       ）
ｂ．制度に変化はなかった 
（経営協議会委員） 










図 3-4-127 制度の変化（国立・公立大学法人） 図 3-4-128 制度の変化（国立大学法人） 
 






答が 6 件、逆に厳しくなった（5 件）、あるいは明確化された（2 件）という回答が計 7 件、
詳細不明が 2 件であった。法人化により、かえって管理が厳格になったといえる。一方、






ａ．意識に変化があったと思う（具体的に：                    ）
ｂ．意識に変化はないと思う 
（経営協議会委員） 





























































図 3-4-131 意識の変化（国立・公立大学法人） 図 3-4-132 意識の変化（国立大学法人） 
 
 












































































図 3-4-135 関連企業の未公開株式保有経験 図 3-4-136 関連企業の未公開株式保有経験 
（教員全体）               （国立大学法人） 
 
 
図 3-4-137 関連企業の未公開株式保有経験 図 3-4-138 関連企業の未公開株式保有経験 
（公立大学（法人））            （公立大学のみ） 
 
 
図 3-4-139 関連企業の未公開株式保有経験 図 3-4-140 関連企業の未公開株式保有経験 































図 3-4-141 関連企業の未公開株式保有に  図 3-4-142 関連企業の未公開株式保有に 
関連して生じた問題（教員全体）      関連して生じた問題（国立大学
法人） 
 

































きである」とした回答が 11 件あった（資料編２※42 参照）。 
なお、利益相反マネジメントを行うべきである」とした回答のうち、「1 株以上」の場合が
17 件、「1,000 株以上」が 4 件、「20 株以上」が 3 件となり、ほかは 1～2 件ずつであった
（資料編２※41 参照）。臨床研究等の場合は「0 または 1 株以上」の回答が、経営協議会委










































































第 5 節 調査結果のまとめ 
 
第 3 章第 4 節の冒頭に記載したように、今回のアンケート調査は、以下の 2 点を主眼に行
った。 
 






























































付金、共同研究・受託研究、兼業等の個人的利益ともに「年限は限らず 0 円（または 1 円）
を超えた場合」が最も多く、それぞれ 12 件、16 件、10 件であった（資料編２※1,2,7,8,13,14
参照）。次いで多かったのが、「年限は限らず 100 万円を超えた場合」で、それぞれ 8 件、
12 件、6 件と共通した。3 番目に多かった回答は、寄付金が「年限は限らず 500 万円を超
えた場合」と「過去 3 年以内に 500 万円を超えた場合」（各 6 件）で、共同研究・受託研究
が「年限は限らず 500 万円を超えた場合」と「年限は限らず 1,000 万円を超えた場合」（各
85





最も多かった回答は、「0 株（または 1 株）以上」（29 件）、次いで「100 株以上」（5 件）、




研究・受託研究、兼業等の個人的利益ともに「年限は限らず 0 円（または 1 円）を超えた
場合」が最も多く、それぞれ 7 件、10 件、4 件であった（資料編２※3,4,9,10,15,16 参照）。





については、全体で最も多かった回答は、「1 株以上」（18 件）、次いで「20 株以上」、「50
































条 件 付 き で 認 め る
（45％）




ネ ジ メ ン ト を 行 う
（70％）→①過去に
取得した寄付金を全









ネ ジ メ ン ト を 行 う
（72％）→①過去に
取 得 し た 共 同 研 究
費・受託研究費を全





の 有 無 を 掲 載 す る
（58％）
条 件 付 き で 認 め る
（30％）



































































避 け る べ き で あ る
（57％）























































































































ところ、制度が緩くなったという回答が 6 件、逆に厳しくなった（5 件）、あるいは明確化
された（2 件）という回答が計 7 件、詳細不明が 2 件で、法人化により、かえって管理が厳
格になったといえる（資料編２※37）。一方、経営協議会委員は、緩和を支持する回答が 23




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対 象 数(a) 回答数(b) 回答率 退職等の理由で返信なし(c)* 回答率(b/(a-c))
521 79 15.16% 10 15.46%
95 16 16.84% 1 17.02%
公立大学 26 5 19.23% 0 19.23%
公立大学法人 69 11 15.94% 1 16.18%
384 53 13.80% 11 14.21%
1,000 148 14.80% 22 15.13%
592 102 17.23% 23 17.93%



























国 立 大 学
対        象
公 立 大 学（法人）









ａ ※(3) 81 32.4%
※(4) 111 44.4%
78 70.3% 分母は111
ア. ※1 28 35.9%
イ. ※2※(5) 38 48.7%
※(6) 13 16.7%
39 35.1% 分母は111
ア. ※3 14 35.9%
イ. ※4 22 56.4%
※(7) 4 10.3%
3 ※(8) 66 59.5%
4 ※5 6 5.4%
ｃ ※(9) 43 17.2%
ｄ ※6 10 4.0%
5 2.0%
250 100.0%
ａ ※(10) 55 22.0%
128 51.2%
92 71.9% 分母は128
ア. ※7 31 33.7%
イ. ※8※(11) 47 51.1%
※(12) 16 17.4%
48 37.5% 分母は128
ア. ※9 14 29.2%
イ. ※10※(13) 27 56.3%
8 16.7%
3 ※(14) 74 57.8%


























































































ｃ ※(15) 56 22.4%
ｄ ※12 5 2.0%
6 2.4%
250 100.0%
ａ ※(16) 100 40.0%
91 36.4%
67 73.6% 分母は91
ア. ※13 24 35.8%
イ. ※14※(17) 30 44.8%
※(18) 14 20.9%
※(19) 31 34.1% 分母は91
ア. ※15 8 25.8%
イ. ※16 10 32.3%
14 45.2%
3 38 41.8%
4 ※17 3 3.3%
2 2.2%
ｃ ※(20) 45 18.0%




ａ ※(22) 142 56.8%
※(23) 75 30.0%
1 ※19※(24) 57 76.0%





ｃ ※(26) 23 9.2%






















































































1 ※(27) 110 74.8%
2 ※22 14 9.5%
3 ※23 20 13.6%
3 2.0%




1 ※(30) 時間／週  ※24  その他 ※25 47 23.2%
36 17.7%
ア.勤務時間内 ※26 時間／週  その他
　 勤務時間外 ※26 時間／週  その他
時間／週  ※27  その他 ※28 25 69.4%
3 8.3%
3 時間／週  ※29  その他 ※30 23 11.3%
4 ※(31) 76 37.4%
5 ※31 17 8.4%
4 2.0%





2 ※32 23 17.6%
3 2.3%






ｂ ※(37) 95 38.0%
53 21.2%
250 100.0%
ａ ※33 3 2.9%
ｂ 99 97.1%
102 100.0%





















































































ａ ※35 1 3.7%
ｂ 26 96.3%
27 100.0%
(2) ※36 1 100.0% 分母は1
問３
ａ ※(38) 具体的に ※37 19 21.1%
ｂ ※(39) 59 65.6%
※(40) 12 13.3%
90 100.0%
ａ 具体的に 48 47.1%
ｂ ※(41) 34 33.3%
※(42) 20 19.6%
102 100.0%
ａ 具体的に ※39 22 24.4%
ｂ ※(43) 59 65.6%
※(44) 9 10.0%
90 100.0%
























































































ａ ※41※(46) 41 40.2%
ｂ 21 20.6%
ｃ ※42 30 29.4%
10 9.8%
102 100.0%
























ア. ※1 10 40.0%
イ. ※2 11 44.0%
4 16.0%
16 44.4% 分母は36
ア. ※3 8 50.0%
イ. ※4 7 43.8%
1 6.3%
3 26 72.2%
4 ※5 1 2.8%
ｃ ※(9) 14 17.7%





ア. ※7 11 37.9%
イ. ※8※(11) 13 44.8%
5 17.2%
21 51.2% 分母は41
ア. ※9 8 38.1%





































































































ア. ※13 8 36.4%
イ. ※14※(17) 9 40.9%
※(18) 5 22.7%
10 33.3% 分母は30
ア. ※15 4 40.0%
イ. ※16 2 20.0%
4 40.0%
3 12 40.0%








1 ※19※(24) 14 66.7%





ｃ ※(26) 5 6.3%















































































2 ※22 4 8.7%





1 ※(30) 時間／週  　※24  その他 ※25 16 24.2%
15 22.7%
ア.勤務時間内 ※26 時間／週  その他
　 勤務時間外 ※26 時間／週  その他
時間／週  　※27  その他 ※28 11 73.3%
1 6.7%
3 時間／週  　※29  その他 4 6.1%
4 26 39.4%
5 ※31 4 6.1%
1 1.5%














ａ ※33 2 3.4%
ｂ 56 96.6%
58 100.0%



























































































ａ ※(38) 具体的に ※37 15 19.0%
ｂ ※(39) 53 67.1%
※(40) 11 13.9%
79 100.0%











































































イ. ※2 1 100.0%
1 20.0% 分母は5
ア. 0 0.0%
イ. ※4 1 100.0%
3 4 80.0%







ア. ※7 1 25.0%
イ. ※8 3 75.0%
1 12.5% 分母は8
ア. 0 0.0%
イ. ※10 1 100.0%
3 6 75.0%






























































































ア. ※13 1 50.0%







































































































1 時間／週 　※24  その他 5 41.7%
1 8.3%
ア.勤務時間内 ※26 時間／週  その他
　 勤務時間外 ※26 時間／週  その他
時間／週  その他 0 0.0%
3 時間／週  その他 0 0.0%
4 3 25.0%
















































































































ａ ※39 3 27.3%











































































イ. ※2 1 100.0%
1 33.3% 分母は3
ア. 0 0.0%
イ. ※4 1 100.0%
3 2 66.7%








イ. ※8 2 100.0%
1 33.3% 分母は3
ア. 0 0.0%
イ. ※10 1 100.0%
3 3 100.0%


















































































































































































































































































































































































ア. ※7 1 50.0%
































































































ア. ※13 1 50.0%







































































































1 時間／週 　※24  その他 3 33.3%
1 11.1%
ア.勤務時間内 ※26 時間／週  その他
　 勤務時間外 ※26 時間／週  その他
時間／週  その他 0 0.0%
3 時間／週  その他 0 0.0%
4 3 33.3%




















































































































ａ ※39 3 27.3%











Ⅳ ※43 1 9.1% 分母は11
Ⅴ










































ａ ※(3) 17 32.1%
25 47.2%
18 72.0% 分母は25
ア. ※1 6 33.3%
イ. ※2 10 55.6%
2 11.1%
10 40.0% 分母は25
ア. ※3 2 20.0%
イ. ※4 8 80.0%
3 13 52.0%
4 ※5 3 12.0%
ｃ 8 15.1%





ア. ※7 6 28.6%
イ. ※8 11 52.4%
4 19.0%
12 44.4% 分母は27
ア. ※9 2 16.7%
イ. ※10 9 75.0%
1 8.3%
3 15 55.6%
4 ※11 1 3.7%
ｃ 13 24.5%




























































































ａ ※(16) 21 39.6%
20 37.7%
15 75.0% 分母は20
ア. ※13 6 40.0%
イ. ※14※(17) 7 46.7%
2 13.3%
9 45.0% 分母は20
ア. ※15 2 22.2%
イ. ※16 3 33.3%
4 44.4%
3 7 35.0%
4 ※17 2 10.0%
ｃ 10 18.9%





1 ※19 10 71.4%
















































































2 ※22 2 7.1%
3 ※23 3 10.7%
1 3.6%




1 ※(30) 時間／週  ※24  その他 ※25 12 29.3%
7 17.1%
ア.勤務時間内 ※26 時間／週  その他
　 勤務時間外 ※26 時間／週  その他
時間／週  ※27  その他 4 57.1%
1 14.3%
3 時間／週  ※29  その他 ※30 5 12.2%
4 ※(31) 14 34.1%






2 ※32 5 23.8%








ａ ※33 1 4.8%
ｂ 20 95.2%
21 100.0%






















































































ａ ※35 1 12.5%
ｂ 7 87.5%
8 100.0%














































ａ ※(3) 30 29.4%
※(4) 45 44.1%
34 75.6% 分母は45
ア. ※1 12 35.3%
イ. ※2※(5) 16 47.1%
※(6) 7 20.6%
12 26.7% 分母は45
ア. ※3 4 33.3%
イ. ※4 6 50.0%
※(7) 3 25.0%
3 ※(8) 23 51.1%
4 ※5 1 2.2%
ｃ ※(9) 16 15.7%
ｄ ※6 6 5.9%
5 4.9%
102 100.0%
ａ ※(10) 21 20.6%
52 51.0%
38 73.1% 分母は52
ア. ※7 13 34.2%
イ. ※8 20 52.6%
※(12) 7 18.4%
14 26.9% 分母は52
ア. ※9 4 28.6%
イ. ※10 8 57.1%
3 21.4%
3 ※(14) 23 44.2%
























































































ｃ ※(15) 21 20.6%
ｄ ※12 3 2.9%
5 4.9%
102 100.0%
ａ ※(16) 41 40.2%
36 35.3%
28 77.8% 分母は36
ア. ※13 9 32.1%
イ. ※14 13 46.4%
※(18) 7 25.0%
※(19) 12 33.3% 分母は36
ア. ※15 2 16.7%




ｃ ※(20) 16 15.7%




ａ ※(22) 50 49.0%
※(23) 36 35.3%
1 ※19※(24) 30 83.3%






















































































1 ※(27) 45 68.2%
2 ※22 8 12.1%
3 ※23 12 18.2%
1 1.5%




1 時間／週  ※24  その他 ※25 14 16.7%
13 15.5%
ア.勤務時間内 ※26 時間／週  その他
　 勤務時間外 ※26 時間／週  その他
時間／週  ※27  その他 ※28 10 76.9%
1 7.7%
3 時間／週  ※29  その他 ※30 14 16.7%
4 ※(31) 33 39.3%
5 ※31 8 9.5%
2 2.4%





2 ※32 12 19.7%














ａ ※38 48 47.1%



























































































ａ ※41※(46) 41 40.2%
ｂ 21 20.6%
ｃ ※42 30 29.4%
10 9.8%
102 100.0%













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                開示する共同研究費・受託研究費の金額／(　　)年以内に(　　)円を超えた場合】
【Ⅰ-1.2-b-2-ｲ　共同研究または受託研究のマネジメント：条件付きで認める／
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































              ある（その時とった対処法）】
内容
【Ⅱ-3-(1)-1-a　大学法人化前後の兼業報酬についての制度変化：あった or なかった／


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































              マネジメントが必要となる共同研究費・受託研究費の金額／無記入】
寄付金等の使途に大学内ルールを設ける
【Ⅰ-1.2-b-1-ｲ　共同研究または受託研究のマネジメント：条件付きで認める／

















































































































































































































































































【Ⅱ-3-(1)-2　 大学法人化前後の兼業報酬についての制度変化：あるべき or なくてよい／無記入】
【Ⅱ-3-(1)-2-b　大学法人化前後の兼業報酬についての制度変化：あるべき or なくてもよい／































































  （国立大学法人） 
 




















用封筒または E-mail、FAX で 10 月 17 日（水）までにご返信下さいますようお願い申し上げ
ます。 
 
・ 調査票返信先 E-mail アドレス yshinya@ilc.tsukuba.ac.jp 








教授 菊 本   虔 




                              筑波大学産学リエゾン共同研究センター
                                                     新谷
し ん や
 由紀子
TEL & FAX 029-853-7461
                                E-mail: yshinya@ilc.tsukuba.ac.jp
                                                  







































ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
2．被験者には利害関係を開示する。 
その場合、開示する寄付金額は 
ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 




















ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
2．被験者には利害関係を開示する。 
その場合、開示する共同研究費・受託研究費の金額は 
ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 

















ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 





ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 







問２ A 国立大学発のベンチャ （ー1999 年 12 月設立）が開発を目指す遺伝子治療薬の臨床試験
を実施した A 国立大学教授ら 5 人が、同社の未公開株式を取得していたという問題があ
りました。未公開株式を取得した同大教授 2 人と医師 3 人は、2000 年 12 月、同社の第
三者割当増資に応じて1株 5万円で20株～数株を取得。その後の増資で保有株数が増え、























に報告する未公開株式数は（      ）株以上。 





  （国立大学法人） 
 











また、C 国立大学大学院教授が、2005 年までの 7 年間、大学には無届で国内外の企業等












2．上限（         ）円／年程度 






1．勤務時間内のみ時間数に制限をする（   時間／週・その他（          ））
2．勤務時間外も含めて兼業時間数に制限をする 
ア．勤務時間内（        時間／週・その他（             ））
勤務時間外（        時間／週・その他（             ））
イ．勤務時間内外を通じて（      時間／週・その他（           ））
3．勤務時間外のみ兼業を認めて、兼業時間数に制限をする 
（        時間／週・その他（               ））
4．勤務時間外のみ兼業を認め、兼業時間数に制限をしない 



































































































貴大学名 ご所属 ご氏名 
   
Tel Fax E-mail 
   
 





  （公立大学（法人）） 
 




















用封筒または E-mail、FAX で 10 月 17 日（水）までにご返信下さいますようお願い申し上げ
ます。 
 
・ 調査票返信先 E-mail アドレス yshinya@ilc.tsukuba.ac.jp 








教授 菊 本   虔 




                              筑波大学産学リエゾン共同研究センター
                                                     新谷
し ん や
 由紀子
TEL & FAX 029-853-7461
                                E-mail: yshinya@ilc.tsukuba.ac.jp
                                                  









































ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
2．被験者には利害関係を開示する。 
その場合、開示する寄付金額は 
ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 
4．その他（                                   ）
173

















ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
2．被験者には利害関係を開示する。 
その場合、開示する共同研究費・受託研究費の金額は 
ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 
















ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 





ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 







問２ A 国立大学発のベンチャ （ー1999 年 12 月設立）が開発を目指す遺伝子治療薬の臨床試験
を実施した A 国立大学教授ら 5 人が、同社の未公開株式を取得していたという問題があ
りました。未公開株式を取得した同大教授 2 人と医師 3 人は、2000 年 12 月、同社の第
三者割当増資に応じて1株 5万円で20株～数株を取得。その後の増資で保有株数が増え、























に報告する未公開株式数は（      ）株以上。 





  （公立大学（法人）） 
 











また、C 国立大学大学院教授が、2005 年までの 7 年間、大学には無届で国内外の企業等












2．上限（         ）円／年程度 






1．勤務時間内のみ時間数に制限をする（   時間／週・その他（          ））
2．勤務時間外も含めて兼業時間数に制限をする 
ア．勤務時間内（        時間／週・その他（             ））
勤務時間外（        時間／週・その他（             ））
イ．勤務時間内外を通じて（      時間／週・その他（           ））
3．勤務時間外のみ兼業を認めて、兼業時間数に制限をする 
（        時間／週・その他（               ））
4．勤務時間外のみ兼業を認め、兼業時間数に制限をしない 
































































































Ⅴ．あなたは   ａ．公立大学の教員 




貴大学名 ご所属 ご氏名 
   
Tel Fax E-mail 
   





  （私立大学） 
 




















用封筒または E-mail、FAX で 10 月 17 日（水）までにご返信下さいますようお願い申し上げ
ます。 
 
・ 調査票返信先 E-mail アドレス yshinya@ilc.tsukuba.ac.jp 








教授 菊 本   虔 
講師 新 谷 由紀子 
＊ この調査に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。 
〒305-8577 つくば市天王台１－１－１
                              筑波大学産学リエゾン共同研究センター
                                                     新谷
し ん や
 由紀子
TEL & FAX 029-853-7461
                                E-mail: yshinya@ilc.tsukuba.ac.jp
                                                  






































ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
2．被験者には利害関係を開示する。 
その場合、開示する寄付金額は 
ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 



















ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
2．被験者には利害関係を開示する。 
その場合、開示する共同研究費・受託研究費の金額は 
ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 

















ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 





ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 







問２ A 国立大学発のベンチャ （ー1999 年 12 月設立）が開発を目指す遺伝子治療薬の臨床試験
を実施した A 国立大学教授ら 5 人が、同社の未公開株式を取得していたという問題があ
りました。未公開株式を取得した同大教授 2 人と医師 3 人は、2000 年 12 月、同社の第
三者割当増資に応じて1株 5万円で20株～数株を取得。その後の増資で保有株数が増え、























に報告する未公開株式数は（      ）株以上。 




  （私立大学） 
 
4．公開の予定がないなど、未公開株式の価値が特定できない時期の取得は問題がない。 











また、C 国立大学大学院教授が、2005 年までの 7 年間、大学には無届で国内外の企業等












2．上限（         ）円／年程度 






1．勤務時間内のみ時間数に制限をする（   時間／週・その他（          ））
2．勤務時間外も含めて兼業時間数に制限をする 
ア．勤務時間内（        時間／週・その他（             ））
勤務時間外（        時間／週・その他（             ））
イ．勤務時間内外を通じて（      時間／週・その他（           ））
3．勤務時間外のみ兼業を認めて、兼業時間数に制限をする 
（        時間／週・その他（               ））
4．勤務時間外のみ兼業を認め、兼業時間数に制限をしない 





















































































貴大学名 ご所属 ご氏名 
   
Tel Fax E-mail 
   





  （経営協議会） 
 




















用封筒または E-mail、FAX で 10 月 17 日（水）までにご返信下さいますようお願い申し上げ
ます。 
 
・ 調査票返信先 E-mail アドレス yshinya@ilc.tsukuba.ac.jp 








教授 菊 本   虔 





                              筑波大学産学リエゾン共同研究センター
                                                     新谷
し ん や
 由紀子
TEL & FAX 029-853-7461





































ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
2．被験者には利害関係を開示する。 
その場合、開示する寄付金額は 
ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 




















ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
2．被験者には利害関係を開示する。 
その場合、開示する共同研究費・受託研究費の金額は 
ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 
















ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 





ア．過去（    ）年以内に（       ）円を超えた場合 
イ．年限は限らず、総額（       ）円を超えた場合 
3．研究成果を発表した論文等に製薬会社等との利害関係の有無を掲載する。 







問２ A 国立大学発のベンチャ （ー1999 年 12 月設立）が開発を目指す遺伝子治療薬の臨床試験
を実施した A 国立大学教授ら 5 人が、同社の未公開株式を取得していたという問題があ
りました。未公開株式を取得した同大教授 2 人と医師 3 人は、2000 年 12 月、同社の第
三者割当増資に応じて1株 5万円で20株～数株を取得。その後の増資で保有株数が増え、























に報告する未公開株式数は（      ）株以上。 




  （経営協議会） 
 
4．公開の予定がないなど、未公開株式の価値が特定できない時期の取得は問題がない。 











また、C 国立大学大学院教授が、2005 年までの 7 年間、大学には無届で国内外の企業等












2．上限（         ）円／年程度 






1．勤務時間内のみ時間数に制限をする（   時間／週・その他（          ））
2．勤務時間外も含めて兼業時間数に制限をする 
ア．勤務時間内（        時間／週・その他（             ））
勤務時間外（        時間／週・その他（             ））
イ．勤務時間内外を通じて（      時間／週・その他（           ））
3．勤務時間外のみ兼業を認めて、兼業時間数に制限をする 
（        時間／週・その他（               ））
4．勤務時間外のみ兼業を認め、兼業時間数に制限をしない 
















































































   
Tel Fax E-mail 
   
 





























平成 20 年 5 月 
新谷 由紀子 
菊本   虔 
（筑波大学産学リエゾン共同研究センター） 
TEL & FAX 029-853-7461 
〒305-8577 つくば市天王台 1-1-1 
 
 
